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El presente trabajo de 
investigación es dedicado a 
todos los futuros traductores que 
se interesen por el campo 
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La presente tesis titulada “Influencia de la aplicación de un modelo de glosario 
jurídico del español al francés en la eficiencia  de la traducción de documentos 
jurídicos en la ciudad de Lima, en la actualidad”, elaborada por la alumna Massiel 
Emperatríz Díaz Huamán, está enfocada en brindar una herramienta llamada 
“glosario” que ayude significativamente al traductor en cuanto al tiempo y la calidad 
de sus traducciones.  
La investigación presentada es una pre-experimental y posee un grupo de 
estudio no probabilístico intencional que consiste en probar con un grupo de 
estudiantes de traducción si el glosario puede o no reducir el tiempo del proceso de 
traducción y/o mejorar la calidad de una traducción, usando la terminología adecuada 
que cada documento jurídico posee.  
El objetivo planteado es determinar en qué medida puede influenciar el 
glosario en las traducciones, ya que muchos estudiantes de traducción conocen lo 
que es un glosario pero quizás no muchos lo utilizan. 
Asimismo, se presentan las hipótesis generales y específicas afirmando que 
esta herramienta puede influenciar positivamente en las traducciones de tres tipos de 
documento que se emplearan en la investigación, reduciendo el tiempo y mejorando 
la calidad de las traducciones, respectivamente. 
La aplicación consiste en otorgarle a los alumnos tres documentos por traducir 
dos veces, en la primera ocasión se les otorgará un instrumento planteado para 
obtener el tiempo que se utilizó realizando cada traducción, la opinión del alumno con 
respecto a la terminología y la calidad de su trabajo. 
Para la segunda aplicación, además de los documentos por traducir se les 
entregará un glosario que contiene términos que solo se utilizan en los tres tipos de 
documentos y al finalizar la traducción se les entrega un instrumento similar al de la 
primera etapa para volver a medir el tiempo utilizado, y además de saber si el tiempo 
se pudo reducir, también se podrá identificar si las traducciones de los estudiantes 
mejoraron utilizando la terminología apropiada y más aún si sus traducciones 
guardan el sentido del documento original.  
Se concluye obteniendo los objetivos propuestos y de ser el caso, afirmar o 
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La presente tesis realiza el análisis de la eficiencia en las traducciones 
jurídicas. Este proceso se realizará mediante la aplicación y cálculo de un pretest y 
postest a los estudiantes de traducción. Así mismo, está enfocada en brindar una 
herramienta útil para que el traductor agilice todo el proceso de traducción, 
ajustándose de esa manera a las necesidades que el cliente requiera. 
Durante  todo el proceso de la investigación se crea el pretest y el postest 
planteando preguntas dirigidas exactamente a buscar el alcance de los objetivos.  
De esta manera se podrá concluir sí el glosario es una herramienta de fácil 
uso y de gran importancia, ya que después de la aplicación de los test se podrá 
conocer si el glosario puede ayudar significativamente al traductor otorgándole una 





Cette thèse a pour objectif l’analyse l’efficacité dans les traductions juridiques. 
Ce procès dudit sera fait grâce à  l’application et le calcul de certaines épreuves 
appelées « pretest » et « postest » aux les étudiants de traduction. De la même 
manière ce thèse vice à constituer un outil pour les traducteurs afin d’améliorerleur 
traductions et pouvant satisfaire les besoins des clients.  
Pendant tout le travail de recherche, la création des pretest et des postest a 
été faite. Toutes les questions visent à poursuivre les objectifs et à démontrer les  
hypothèses proposées.  
De cette manière, après l’application du glossaire aux étudiants, il sera 
possible de déterminer si le glossaire pouvait être un outil d’usage facile et important 
pour les traducteurs et s’il peut influencer significativement dans tout le procès de 
traduction.  
En plus avec un glossaire, l’étudiant peut avoir une liste complète de mots 
spécialisés en plusieurs langues.  
